

































































































































































































































































































































































































































































































②クライエント (Cl) とセラピスト (Th) との間での感情体験
面接場面での Cl と Th との関係性の中で A に類似したある感情

























































The meaning of “Therapist focusing” in “Trial counseling”
MASUMI, Toru and SHIMIZU, Kunimitu
It is extremely important for the psychotherapists to examine own psycho-
logical process as well as understanding the client. “Therapist focusing” is a
method of urging promotion of the experience process to be caused by touching
the charge of the case with the therapist and own felt sense. One session of the
therapist focusing was presented, the meaning of “Therapist focusing” in begin-
ner psychotherapist “Trial counseling” was examined by turning around by the
talk form. As a result, two points were suggested. the first point is that the
process of “Close examination of the felt sense” of the therapist focusing is
approximated with the understanding of the counter transference and relativity
of “Therapist focusing” and assessment of client.
（人文科学研究科心理学専攻　博士後期課程 2年・
人文科学研究科臨床心理学専攻　博士前期課程 2年）
209
試行カウンセリングにおけるセラピスト・フォーカシングの意味（真澄　徹・清水　邦光）
